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Karl Ernst von Baer (28. veebr. 1792-28. nov. 1876), loodusteadlane, Tartu ülikooli 
kasvandik, Königsbergi ülikooli professor, Peterburi TA liige 
 
K. E. V. Baer sündis Piibe mõisas Järvamaal Eestimaa rüütelkonna peamehe maanõunik 
Magnus v. Baeri 10-lapselises perekonnas. A. 1810-1814 õppis ta Tartu ülikoolis arstiteadust 
ja saavutas dr. med. astme. Järgnevalt täiendas ta end Viinis, Würzburgis ja Berliinis. 1817. a. 
alates töötas Baer Königsbergis, 1819. a. sai Königsbergi ülikooli erakorraliseks, 1822. 
korraliseks anatoomiaprofessoriks. Königsbergi ajajärku kuuluvad Baeri silmapaistvad 
uurimused embrüoloogia alal, 1826. a. avastas ta imetajate (sh inimese) munaraku, 1834. a. 
siirdus Baer Peterburi, kus ta tegevus kujunes mitmekülgseks, haarates ka ihtüoloogia, 
antropoloogia, geograafia, etnograafia. 1828. a. alates oli Baer Peterburi Teaduste Akadeemia 
liige, temast sai üks väljapaistvamaid teaduse organisaatoreid Venemaal. Aastatel 1835-1862 
töötas ta ühtlasi Peterburi TA raamatukogu väliskirjanduse osakonna bibliotekaarina. 1867. a. 
asus Baer taas elama Tartusse ja jätkas oma teoreetilisi töid. 1869. aastast kuni elu lõpuni oli 
ta Loodusuurijate Seltsi president.  
Oluline osa K. E. von Baeri isiklikust raamatukogust ja ta käsikirjapärandist kuulub Tartu 
ülikoolile. Ülikooli raamatukogu ostis Baerilt a. 1869-1872 peamiselt Rossicat ja 
loodusteaduslikke raamatuid. Baeri arenguloolise sisuga raamatuid ja käsikirju osteti 1870. a. 
ja hiljem võrdleva anatoomia instituudile (praegu histoloogia kateeder). Tõenäoliselt võrdleva 
anatoomia instituut kleepis raamatutele ja käsikirjadele Baeri eksliibrise ning varustas selle 
kohaviidaga (rooma nr., täht, kaks araabia numbrit), mis kajastab Baeri enda klassifikatsiooni. 
Hiljem, histoloogia kateedris inventeeriti kogu uuesti ja paigutati põhiliselt alfabeetiliselt, 
kaantele ja tiitellehtedele märgiti mitmel korral uued kohaviidad. 
1960. a. andis histoloogia kateeder suurema osa Baeri käsikirjadest üle ülikooli 
raamatukogule, üksikuid käsikirju veel 1962. a. ja 1964. a. Baeri kogusse kuulunud K. W. 
Eysenhardti ja A. Götte  käsikirjad jäid histoloogia kateedrile, samuti Baeri käsikirjaliste 
märkmetega raamatud. Kõige olulisema osa ülikooli raamatukogusse jõudnud käsikirjadest 
moodustavad Baeri embrüoloogiliste uurimuste katsepäevikud, vaatlusmärkmed, 
väljakirjutused jt töömaterjalid peamiselt Königsbergi perioodist. Käsikirjad inventeeriti ja 
liideti manuskriptide kogusse. 1973. a. koondati Baeri käsikirjad kokku ja moodustati 
iseseisev Baeri arhiivifond (F 61). Käsikirjad kataloogiti, nende järjestamisel püüti järgida 
Baeri kogu esialgset süsteemi. Et Baeril oli ühtede kaante vahele paigutatud mitmeid 
iseseisvaid, sageli ulatuslikke käsikirju, tuli need parema säilimise huvides tahes-tahtmata 
iseseisvateks säilikuteks eraldada. Käsikirjade seisundit kontrolliti ja suur osa neist 
restaureeriti 1974. a. 1992. a. liideti Baeri fondi vahepeal laekunud materjalid (koopiad Baeri 
kirjutistest seoses tööga Peterburi TA Raamatukogus, artiklid Baeri kohta jm), säilikukirjeid 
täpsustati ja fondile koostati nimistu. 
Asjatundliku ja üksikasjalise ülevaate Baeri käsikirjakogu koostisest annab 1944. a. koostatud 
prof Liidia Poska-Teissi nimestik Verzeichniss der in der Bibliothek des Histologischen 
Institutes der Universität Tartu (Dorpat) befindlichen Manuskripten und Notizen K. E. v. 
Baer´s und einige Gedanken bei der Durchsicht derselben (s. 36). Et L. Poska-Teiss kirjeldab 
käsikirju mappide kaupa, peaks siit selguma käsikirjasäilikute koostis Baeri enda kogus. 
Käesolevas nimistus viidatakse ka Poska-Teissi (lühend P-T №) järjenumbrile. Vajaduse 
korral võib uurija Poska-Teissi nimestiku vahendusel leida ka varasema histoloogia kateedris 
kasutusel olnud kohaviida. 1960. aastate algul ülikooli raamatukogus  kasutusele võetud 
kohaviit esitatakse nimistu teises lahtris. 
Suur enamus Baeri käsikirjadest asub Peterburis Teaduste Akadeemia Arhiivis. Baeride 
suguvõsaarhiiv on Tallinnas Ajaloomuuseumis. Vähesel määral võib leida Baeriga seotut 
Eesti Ajalooarhiivist Tartus. Põhilise osa K. E. V. Baerile saadetud kirjadest asub Gieβeni 
ülikooli raamatukogus. 
 
Kasutatud: K. Noodla, M. Valt. E Caroli Ernesti a Baer thesauro librorum de historia 
evolutionis scriptorum // Folia Baeriana II. Tallinn, 1976. Lk. 45-46. 
Einleitung 
 
 
 Karl Ernst von Baer (28. Febr. 1792-28. Nov. 1876), Naturwissenschaftler,  
  Begründer der gegenwärtigen Embryologie 
 
K. E. v. Baer wurde auf dem Gut Piep im Kreise Jerwen in der 10-Kinder-Familie des 
estländischen Ritterschaftshauptmanns und Landrats Magnus von Baer geboren. Von 1810 bis 
1814 studierte er an der Dorpater (Tartuer) Universität Medizin. Anschlieβend erweiterte er 
seine Kenntnisse in Wien, Würzburg und Königsberg. Seit 1817 war Baer in Königsberg 
tätig, 1819 wurde er zum auβenordentlichen Professor für Zootomie der Universität 
Königsberg ernannt. In Baers Königsberger Periode gehören seine bemerkenswerten 
Forschungen auf dem Gebiete der Embryologie. 1826 entdeckte er die Eizelle der Säugetiere 
(darunter auch des Menschen). 1834 begab sich Baer nach Petersburg, wo er seine vielfältige 
Tätigkeit auch auf den Gebieten der Ichtyologie, Anthropologie, Geographie, Ethnographie 
entwickelte. Seit 1828 war Baer Mitgleid der Petersburger Akademie der Wissenschaften. Er 
gestaltete sich zu einem hervorragenden Organisator der Wissenschaft in Russland. In den 
Jahren 1835-1862 war er gleichzeitig Bibliothekar für ausländische Literatur in der Bibliothek 
der Petersburger Akademie der Wissenschaften. Im Jahr 1867 lieβ er sich wieder in Tartu 
nieder und setzte hier seine theoretischen Forschungen fort. Von 1869 bis zu seinem Tode war 
er Präsident des Naturforschervereins. 
Der wesentliche Teil von Baers Privatbibliothek und handschriftlichem Nachlass gehört der 
Universität Tartu. In den Jahren 1869-1872 kaufte die Universitätsbibliothek von Baer 
hauptsächlich naturwissenschaftliche und zum Gebiet Rossica gehörende Bücher. Das Institut 
für vergleichende Anatomie der Universität Tartu kaufte 1870 und später Baers Handschriften 
und Bücher über die Entwicklungsgeschichte, die hier anscheinend mit dem Baer-Exlibris und 
der Standortsnummer (römische Ziffer, Buchstabe, zwei arabische Ziffern) versehen wurden, 
wobei Baers eigene Klassifikation eingehalten wurde. Später wurde auf dem Lehrstuhl der 
Histologie die Sammlung alphabetisch aufgestellt und auf die Deckel und Titelblätter 
mehrmals neue Standortsnummern getragen. 
Im Jahr 1960 übergab der Lehrstuhl für Histologie den gröβten Teil der Baer-Handschriften 
der Universitätsbibliothek. Einzelne Handschriften wurden noch 1962 und 1964 übergeben. 
Die Handschriften von K. W. Eysenhardt und A. Götte, ebenfalls Bücher mit Baers 
handschriftlichen Bemerkungen befinden sich auf dem Lehrtuhl für Histologie. Den 
überwiegenden Teil der übergebenen Handschriften bilden Tagebücher und 
Beobachtungsnotizen über embryologische Forschungen, Excerpten u. a. Forschungs-
materialien aus Baers Königsberger Periode. In der Universitätsbibliothek wurden die 
Handschriften in die Kollektion der Manuskripte eingegliedert. 1973 wurde aus allen 
Handschriften Baers ein selbständiger Archivbestand (F 61) gebildet. Die Handschriften 
wurden katalogisiert, bei der Einordnung war man bestrebt, das Baersche System einzuhalten. 
Da Baer öfters mehrere selbständige umfangreiche Handschriften zwischen einen 
Einbanddeckel untergebracht hatte, war es im Interesse der besseren Erhaltung der 
Handschriften notwendig, sie in selbständige Archiveinheiten auszuordnen. Der Zustand der 
Handschriften wurde überprüft und der gröβte Teil von ihnen im Jahr 1974 restauriert. Im 
Jahr 1992 wurden die inzwischen neu eingegangenen Materialien (hauptsächlich Kopien der 
Beiträge seine Arbeit in der Bibliothek der Petersburger Akademie der Wissenschaften 
betreffend, Aufsätze über Baer u. a.) in den Baer-Bestand einverleibt. Die Titelaufnahmen 
wurden präzisiert und ein Inventarverzeichnis zum Bestand wurde zusammengestellt. 
Eine sachkundige und ausführliche Übersicht der Baerschen Handschriftensammlung gibt 
Prof L. Poska-Teiss in ihrem im Jahr 1944 zusammengestellten Verzeichniss der in der 
Bibliothek des Histologischen Institutes der Universität Tartu (Dorpat) befindlichen 
Manuskripten und Notizen K. E. v. Baer´s und einige Gedanken bei der Durchsicht derselben 
(Nr. 36). Da Prof Poska-Teiss die Handschriften mappenweise beschreibt, müsste hiermit die 
Zusammensetzung der Handschriften-Einheiten in der Baerschen Sammlung zu ersehen sein. 
Im vorliegenden Verzeichnis wird auf die Ordnungsnummer von Poska-Teiss (P-T) in der 
Rubrik der Anmerkungen hingewiesen. Nötigenfalls ist es möglich mit Hilfe des 
Verzeichnisses von Poska-Teiss auch die älteren, auf dem Lehrstuhl der Histologie 
angewandten Signaturen ausfindig zu machen. Die Anfang 1960 in der Universitätsbibliothek 
angewandte Signatur ist in der zweiten Rubrik des Verzeichnisses gegeben. 
Der gröβte Teil der Baerschen Handschriften befindet sich im Archiv der Akademie der 
Wissenschaften in Petersburg. Das Baersche Familienarchiv befindet sich im Historischen 
Museum in Tallinn. In geringer Anzahl sind Baer-Materialien im Estnischen Historischen 
Archiv in Tartu anzutreffen. Der wesentliche Teil der an K. E. v. Baer gesandten Briefen 
befindet sich in der Bibliothek der Universität Gieβen. 
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I  Handschriften, Tagebücher, Beobachtungsnotizen, Kollektaneen 
und Anmerkungen von K. E. Baer und anderen  Gelehrten 
betreffs der Embryologie u. a. 
 
 
1  (end. Mscr. 950; Baer, Karl Ernst von 
P-T № 9)   Primitiv-Zeugung. [Beschreibungen der Beobachtungen.] 
    [1820er Jahre] 
    8 Bl., mit Zeichn. 
 
2  (end. Mscr. 950; Baer, Karl Ernst von 
P-T № 9)   Vorlesung über die Zeugung. In der Deutschen Gesellschaft 
   am 18. Jan. 1822 gelesen. 
    1822 
    21 Bl. 
 
3  (end. Mscr. 945;  Kollektaneen von K. E. v. Baer über Entwicklungsgeschichte 
P-T № 6) nach [J. F. ] Meckel, [F.] Tiedemann, J. Samnel, [S. T.] Sömmering und 
anderen. 
    [1820er-1830er Jahre?] 
    222 Bl. 
 
3a   Baer, Karl Ernst von 
    Beobachtungsnotizen und Exzerpte betreffs der Embryologie. 
   Fragmente. 
    [Nach 1813] 
    19 Bl. 
 
4  (end. Mscr. 944; Baer, Karl Ernst von 
P-T № 2)   Tagebuch bei der Zergliederung Delphinus Phocaena 
   [und anderer Wale]. Beobachtungsnotizen und andere Anmerkungen  
   von K. E. von Baer und anderen. 
    1825-nicht vor 1832; nach 1864 
    252 Bl. mit Zeichn. 
    Enthält Zeitungsausschnitte. 
 
5  (end. Mscr. 946; Baer, Karl Ernst von 
P-T № 3)   Kollektaneen und andere Notizen über Walroβ betreffs 
   seiner Verbreitung, Geschichte seiner Kenntnis u. a. m. 
    [?-nicht vor 1837] 
    153 Bl. 
    Deutsch, Englisch 
    Kartonumschlag; mit Exlibris. 
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6  (end. Mscr. 950; Baer, Karl Ernst von 
P-T № 9)   Geschichte der Untersuchungen über Entwickelung des 
   Hühnchens. In der medizinischen Gesellschaft gelesen. 
   1821 
    14 Bl. 
     
7  (end. Mscr. 950; Baer, Karl Ernst von 
P-T № 9)   Entwickelung des Hühnchens. Am Privatissimum der 
   medizinischen Gesellschaft gelesen. Entwurf zu einem kleinen 
   Kursus. 
    1821 
    I, 26 Bl. 
 
8  (end. Mscr. 942; Baer, Karl Ernst von 
P-T № 7)   Entwickelung des Huhns [erste, zweite und dritte Periode 
   der Brütung]. Beobachtungsnotizen und Anmerkungen nach 
   Chr. H. Pander und anderen. 
    [1820er-1830er Jahre] 
    188 Bl. 
    Mit Exlibris von K. E. v. Baer. 
 
9  (end. Mscr. 949; Baer, Karl Ernst von 
P-T № 5)   Fragen die in der Entwickelungsgeschichte des Hühnchens  
   zu beantworten sind. Beobachtungsnotizen. 
    [? - nicht vor 1829] 
    59 Bl. 
    Mit Exlibris von K. E. v. Baer. 
 
10  (end. Mscr. 947; Baer, Karl Ernst von 
P-T № 8. )   Collecta zur Entwickelungsgeschichte der (ungeschwänzten) 
   Batrachier. 
    [Vor 1835] 
    100 Bl. 
 
11  (end. Mscr. 947; Baer, Karl Ernst von 
P-T № 8)  Einige Beobachtungen über Entwickelungsgeschichte der 
   Frösche (Rana temp. escul.) 
    [1827-1836] 
    101 Bl. 
    Mit Exlibris von K. E. v. Baer. 
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12  (end. Mscr. 941; Baer, Karl Ernst von 
P-T № 1)  [Handschriften betreffs des Geschlechtsapparats der 
Batrachier.] 
1. II. Beschreibung der reifen Geschlechts-Apparate. 
2. [III] Kurze Revision unserer Kenntnisse von dem 
   Geschlechtsapparat der Batrachier. Ein Ehren Denkmal 
   Swammerdams. 
    [1830er Jahre od. später] 
    60 Bl. 
    Mit Exlibris von K. E. v. Baer und Exlibris: Ex Bibliotheca Uhliana. 
 
13  (end. Mscr. 943; Baer, Karl Ernst von 
P-T № 10)  Pisces generation. Beobachtungsnotizen und Kollektaneen 
   betreffs der Entwicklung der Fische. 
    1828-1835 
    118 Bl., Zeichn. 
    Bl. 61-62, 65-70 von fremder Hand. 
    Mit Exlibris von K. E. v. Baer. 
 
14  (end. Mscr. 943; Baer, Karl Ernst von 
P-T № 10)  Perca. Beobachtungsnotizen und Kollektaneen betreffs 
   der Entwickelung des Barsches (Perca). 
    1833-1835, 1853 
    Deutsch, Französisch 
    38 Bl., Zeichn. 
     
15  (end. Mscr. 943; Бэр, Карл Максимович фон 
P-T № 10)  Рыбы и рыболовство вообще; рыболовство в северных 
   странах; рыболовство в Балтийском море и его протоках;  
   рыболовство в Черном море и его протоках; рыболовство в 
   Каспийском море и его протоках: Библиографические заметки. 
    [О. 1850-не ранее 1856] 
    81 л. 
    На рус., нем., французк., англ. языках. 
    Лл. 22-27, 36, 70-80 написаны неизвестной рукой. 
 
16  (end. Mscr. 1043; Baer, Karl Ernst von 
P-T № 13 )  Amphirhachia. Diplorhachia. Zygorhachia. Schizorhachia. 
Doppelbildungen. Varia. Konzepte und Kollektaneen betreffs der 
Missgeburten und Missbildungen. 
    [?-nicht vor 1845] 
    219 Bl. 
    Deutsch, Lateinisch, Französisch 
    Bl. 218-219 von Dr. Ph. Doepp. 
    Bl. 11-17 von fremder Hand 
    Mit Exlibris von K. E. v. Baer. 
    Rückentitel von K. E. v. Baer: Doppelleibige Missgeburten. 
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17  (end. Mscr. 950;  Manuscripta varia ad histor[ia] evolutionis. Abschriften 
P-T № 9) von Handschriften und gedruckten Werken: 
1. Ermann. Untersuchungen über die Notwendigkeit des  
Zutritts der Luft für die Entwickelung des Hühnchens im Eie. [1817.] 
2. Ermann. Ueber Abhängigkeit der Entwickelung der 
thierischen Eier vom Einflusse der atmosphärischen Luft. 
3. Hausmann. Beantwortung der von der Göttinigen  
Societät der Wissenschaften aufgegebener Preisfrage über die 
Bedeutung der Graafischen Bläschen. 1821. 
4. Bericht der Göttingen Societät der Wissenschaften über 
die zur Beantwortung der Preisfrage über die Bedeutung der  
Graafischen Bläschen eingegangenen Arbeiten. 1829. 
5. Gruithuisen. Rezension zu: Pander, Beiträge zur 
Entwickelungsgeschichte des Hühnchens im Eie. 1818. 
6. Osiander. Über die Bildung der Epidermis und der Haare. 
1818. 
 7. Rezensionen und Kritik über einiger 1827-1828 erschienenen 
   Arbeiten von K. E. von Baer. 1829. 
    [Um 1817-nicht vor 1829] 
    186 Bl. 
    Deutsch, Lateinisch 
    Von versch. Hand gechrieben. 
Inhaltsverzeichnis, Titel, einige Teile u. Notizen von K. E. v. Baer 
geschrieben. 
    Mit Exlibris von K. E. v. Baer. 
    Rückentitel von Baer: Manuscripta varia..... 
 
18  (end. Mscr. 950; Burdach, Karl Friedrich 
P-T № 9)  Bildungsgeschichte des Embryo – Vorlesungen an der 
   Universität Dorpat, Sommersemester 1814. Nachgeschrieben von 
   L. Hartmann. 
    1814 
    37 Bl. 
    Bl. 2 eine Anmerkung von K. E. v. Baer. 
 
18a  (end. Mscr. 950; Burdach, Karl Friedrich 
P-T № 9)  Vorlesungen an der Universität Dorpat [betreffs 
des Embryos]. Nachgeschrieben von K. E. v. Baer. Fragmente. 
    [Um 1812] 
    10 Bl. 
 
19  (end. Mscr. 950; Burdach, Karl Friedrich 
P-T № 9)  Physiologie des Foetus. Vorlesungen an der Universität 
   Königsberg. Sommersemester 1820. Nachschrift. 2 Hefte. 
    3. Mai-27. Sept. 1820 
    52 Bl. mit Zeichn. 
 Auf dem Deckel Anmerkung von K. E. v. Baer: Diese Nachschrift 
ist wohl [von?] 
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20  (end. Mscr. 948; Baer, Karl Ernst von 
P-T № 11? )  Schwierigkeiten die Art Cataloge zu verfertigen. 
Bibliographische und andere Anmerkungen. 
    [? – nicht vor 1820] 
    20 Bl. 
    Deutsch, Französisch u. Lateinisch 
     
21  (end. Mscr. 948;  Kollektaneen, bibliographische und andere Anmerkungen 
P-T № 11) betreffs der Arten (Species) und Abarten (Varietäten). 
    [?-nicht vor 1826] 
    121 Bl. 
    Deutsch, Französisch, Lateinisch u. Englisch 
    Von fremder Hand. 
    Bl. 99-101 von Baer geschrieben. 
    Mit Exlibris von K. E. v. Baer. 
 
22  (end. Mscr. 950; Baer, Karl Ernst von 
P-T № 9)  Oben und unten, vorn und hinten. [Notizen über Astronomie]. 
    Ohne Datum 
    5 Bl. 
     
 
II  Briefe von K. E. v. Baer und an K. E. v. Baer 
 
 
23  (end. Mscr. 1160) Baer, Karl Ernst von (1792-1876) 
1. Ein Brief an [J. F. Eschscholtz]. 13. Juni 1827. Königsberg. 
2. Ein Brief an [C. J. Seidlitz?] 10. Apr. 1850. 3. Ein Brief an 
einen Kollegen. 10. Apr. 1850. St. Petersburg. 4. Ein Brief an die 
Universitätsbibliothek zu Dorpat. Sept. 1873. Dorpat. [Von fremder 
Hand mit Unterschrift von K. E. v. Baer]. 
    7 Bl. 
 
24  (end. Mscr. 1043) 1. Fuss, Paul Heinrich (1798-1855)  
Ein Brief an K. E. v. Baer. 19. März 1844. 2. Grafe, Fr. [Gräfe, 
Christian Friedrich (1780-1851)?] Ein Brief an K. E. v. Baer. 4. Jan. 
1845. 
    3 Bl. 
    Bl. 2: Notizen von K. E. v. Baer. 
 
   Über Briefe Karl Ernst von Baer siehe: F 31, s. 20-22, 24, 26, 29, 33. 
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III  Kopien der Schriften von K. E. v. Baer 
 
 
25   Baer, Karl Ernst von 
    Primitiv-Zeugung. [Beschreibungen der Beobachtungen. 
1820er Jahre]. Kopien in Handschrift und Maschinenschrift aus:  
Best. 61, Nr.1. 
    [1972] 
    17 Bl. 
    Bl. 17 Fotokopie. 
    Der Text ist von Helmi Pikson dechiffriert. 
 
26   Baer, Karl Ernst von 
    Vorlesungen über die Zeugung. In der Deutschen  
   Gesellschaft am 18. Jan. 1822 gelesen. Kopien in Handschrift und  
   Maschinenschrift aus: Best. 61, Nr. 2. 
    1972-1974 
    65 Bl. 
    Der Text ist von Helmi Pikson dechiffriert und von F. Kibbermann korrigiert. 
 
27   Baer, Karl Ernst von 
Schwierigkeiten die Art Cataloge zu verfertigen. 
Bibliographische und andere Bemerkungen. [Nicht vor 1820]. 
   Handschriftliche Kopien aus: Best. 61, Nr. 20. 
    [1972] 
    8 Bl. 
    Der Text ist von H. Pikson dechiffriert. 
 
28   Baer, Karl Ernst von 
    Schriften betreffs der Arbeitsordnung, Erwerbung der 
   Bücher, Katalogisierung, Benutzungsordnung u. a. der  
   Bibliothek der Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg. 
   1830.-1850. Jahre. Fotokopien. Original im Archiv der Akademie 
   der Wissenschaften St. Petersburg, Best 179, Nr. 699-700. 
    1967 
    18 Bl. 
    Geschenk von der Bibliothek der Akademie der Wissenschaften der UdSSR. 
 
 
IV  Drucksachen 
 
 
29   Baer, Karl Ernst von 
    Fragen über das Vorkommen einiger Thiere in Preuβen und 
   im Regierungs-Bezirk Posen. [Anket des Königl. Zoologischen 
Museums zu Königsberg 20. Jan. 1826]. Gedruckt. 
    1826 
 2 Bl. 
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30  (end. Mscr. 1043;  Medicinische Zeitung. 
 P-T № 13?)  Berlin, 20. Nov. 1833, Nr. 47 
    S. 209-211 
    Enthält: K. F. Burdach. Parasitenbildung. 
 
 
V  Materialien über K. E. v. Baer 
 
 
31    Examinationsprotokoll bei den Examen des H. Stud. Med. 
   Carl v. Baer pro gradu Doctoris Medicinae actum d. 12. Juni 1814. 
   Xerokopie. Original: Estnisches Historisches Archiv. Best. 402, 
   Reg. 2, Nr. 753, Bl. 7. 
    1 Bl. 
 
32    Lieder zur Beerdigung des ordentl. Akademikers Karl Ernst 
   von Baer. Druckschrift.  
    Dorpat, 1876 
    2 Bl. 
 
33    Zirkular und Briefe betreffs der Einrichtung des Denkmals 
   für K. E. v. Baer im J. 1879. Kopien in Maschinenschrift aus: 
   Estnisches Staatliches Historisches Archiv, Best. 402, Reg. 10, 
Nr. 102, Bl. 66, 100-102. 
    Mai 1962 
    3 Bl. 
    Deutsch und Englisch. 
 
34   Aul, Juhan 
    Leben und Wirken Karl Ernst von Baers. Vortrag an der 
   Universität zu Dorpat. Vervielfältigung. 
    28. Febr. 1942 
    8 Bl. 
 
35   1. Aunap, Eduard. C. E. v. Baer als Beobachter. Maschinenschrift 
    mit handschriftlichen Ergänzungen. [1940er Jahre.] 
2. Reinwaldt, Edwin. K. E. v. Baer als Fischereibiologe. 
Maschinenschrift. [1942.] 3. Vihvelin, Hugo. Karl Ernst v. Baeril 
esinenud hallutsinatsioonidest. [1940. a-d.] Ilmumata. 
    21 Bl. 
 
36   Poska-Teiss, Liidia 
    Verzeichniss der in der Bibliothek des Histologischen  
Institutes der Universität Tartu (Dorpat) befindlichen Manuskripten 
und Notizen K. E. v. Baer´s und einige Gedanken bei der Durchsicht 
derselben. Xerokopie. 
    [1944]. Tartu 
    14 Bl. 
    Im Druck nicht erschienen. 
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37    Karl Ernst von Baeri preemia põhimäärus ja 1976. a. preemia  
   määramisega seotud kirjavahetus, esitised ja väljavõtted protokollidest. 
   Masinakirjas, kserokoopiad, käsikirjalised märkmed. 
    27. apr.-7. juuli 1976 
    29 l. 
 
38    1. Kutse Karl Ernst von Baeri 150. sünniaastapäeva 
   tähistamise pidulikule aktusele Tartu ülikooli aulas. 28. veebr. 
   1942. 2.-9. Karl Ernst von Baeri 200. sünniaastapäevale pühendatud  
   rahvusvahelise konverentsi kava, tsirkulaarid, registreerimisleht, 
   teesid, Maret Olveti poolt koostatud K. E. v. Baeri eksliibris, 
   juubeliümbrik. Nov. 1990-märts 1992. 
    9 trükist 
 
39   Kaavere, Vello 
Die Nachkommen von Karl Ernst von Baer. – Trt., 1990.- 
76 S., 6 Bl. Tab. [Tabellen I-III. Zwei verschiedene Gestaltungs-
varianten von Alo Raidaru]. Gedruckt. 
    1990-1991 
    Tab.: 59, 1x43,9; 34, 9x25. 
 
40    Karl Ernst von Baeri, tema suguvõsa ja mälestuse  
   jäädvustamist käsitlevad ajalehelõigendid. 
    19. aug. 1988 
    3 l. 
 
Über Karl Ernst von Baer und seine Verwandtschaft siehe auch F.31, s. 21. 
 
 
VI  Hinzugefügte Materialien 
 
 
41 (P-T № 4)  Baer, Karl Ernst von 
    Litteratur. [Bibliographische Notizen]. 
    Die 20er-30er Jahre des 19. Jh. 
    110 Bl. 
    Mit Exlibris von K. E. v. Baer. 
 
42   Siebold, Elias von 
Lehrbuch der theoretisch-praktischen Entbindungskunde zu 
seinen Vorlesungen für Aerzte, Wundaerzte und Geburtshelfer 
entworfen von D. Elias von Siebold. Erster Band. Theoretische 
Entbindungskunde. 3. verbesserte... Ausgabe. – Nürnberg, 1812. 
K. E. von Baers interfol. Handexemplar. 
    Mit Exlibris von K. E. v. Baer. 
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43   Siebold, Elias von 
Lehrbuch der theoretisch-praktischen Entbindungskunde 
zu seinen Vorlesungen für Aerzte, Wundaerzte und Geburtshelfer 
entworfen von D. Elias von Siebold. Zweiter Band. Praktische 
Entbindungskunde. 2. vermehrte und verbesserte... Ausgabe. – 
Nürnberg, 1810. K. E. von Baers Handexemplar. 
    Mit Exlibris von K. E. v. Baer. 
 
44 (P-T № 12) Baer, Karl Ernst von 
Uebersicht der organischen Verdoppelungen. K. E. v. Baers 
Notizen auf durchschossenen Blättern und auf Buchrändern der 
Handexemplare von Druckwerken: Berichte von der Königlichen 
anatomischen Anstalt zu Königsberg. Sechster Bericht. Mit einer 
Uebersicht von parasitischen und gedoppelten Menschenkörpern, 
von Karl Friedrich Burdach. – Leipzig, 1823. – 96 S. und Berichte 
von der Königlichen anatomischen Anstalt zu Königsberg. Siebenter 
Bericht. Mit dem Beschlusse der Uebersicht von parasitischen und 
verdoppelten Menschenkörpern, von Karl Friedrich 
Burdach. – Leipzig, 1824. – 56 S.; [1]Bl. Ill. 
    [Um 1824] 
    175 Bl. 
    Mit Exlibris von K. E. v. Baer. 
 
45   Eisenhardt, K. W. 
    Vergleichende Uebersicht über die neuesten Theorien von der 
Entstehung der Eingeweide-Würmer. Ein Vortrag, gehalten in der 
medizinischen Gesellschaft zu Königsberg den März 1821. 
    1821 
    38 Bl. 
    Mit Exlibris von K. E. v. Baer. 
 
46 Götte, Alexander (1840-1922), med. üliõpil. TÜ-s 1858-1866, dr med 
Tübingenis, zooloogia prof. Rostockis ja Strassburgis. 
Die Entwicklung des Darmkanals im Hühnchen. Gekrönte 
Preisschrift von Dr. Alexander Götte. 
    [Um 1866] 
    83 Bl., Tab. 
    Mit Exlibris von K. E. v. Baer. 
 
47   Meyer 
    Ueber Zeugung und Entwickelung der Pflanze. Vortrag. 
    18--? 
    8 Bl. 
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48   Baer, Karl Ernst von 
1 Brief an die Gesellschaft für Nordische Alterthumskunde. 
Xerokopie. 
    11./22. Juni 1838. St. Petersburg 
    3 Bl. 
    Das Original befindet sich in der Universitätsbibliothek Uppsala. 
 
 
 
 
 Sellesse inventarinimistusse on kantud 42 säilikut numbritega 1-40, 3a ja 18a. 
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